










　Theodore Dreiserの Jennie Gerhardt （1911）は、富と貧困が小説の構成に大きな影






















People thought him [Brander] naturally agreeable, and his senatorial peers looked upon him 
as not any too heavy mentally, but personally a fine man（20）. 社会的にそれなりの地位
を占め自分に対する誇りも持っているが自己実現ができない̶̶こうした不満は
Jennieの次なる愛人 Lester にも共通して見られる。有力な新興実業家の次男であ











felt sorry to think that such deserving people [Jennie’s family] must suffer so, but intended, 






She [Jennie] was a big woman, basically, that he [Brander] knew. There was something 
there which was far and away beyond the keenest suspicion of the common herd. 
He did not know what it was – some bigness of emotion not altogether squared with 
intellect – or perhaps, better yet, experience – which was worthy of any man’ s desire.
（72-73、下線は筆者）　　　　　






he [Brander] often thought to himself. ‘Alone –absolutely alone’”（21）. そんな老後の不
安にさいなまれる Branderのところに現れたのが、18 歳の Jennieである。Brander
は Jennieの若さに歓喜する：“‘Ah, Jennie,’” he [Brander] said, talking to her as he might 






場する際、“the son of a wholesale carriage builder of great trade distinction in that city and 






Three years of living with Jennie had, by the every quality of the sympathetic, affec-
tional service rendered, made him [Lester] in and affectional way dependent. Now he 
had been close to someone who, at odd times and at his convenience, provided him 
exactly the service and the atmosphere which he needed to be comfortable and happy. 




































訳と自己正当化によって成り立っている： “You made me love, you, Lester, in spite of 
myself; Papa was sick at home that time, and there was hardly anything in the house to eat. 
We were all doing so poorly”（244、下線は筆者）. とくに特徴的なのは、次のように
butということばによって連結される彼女の記述パターンである：
It was wrong for me to ever have anything to do without Senator Brander, but I was 
such a girl then – I hardly thought what I was doing; It was terribly wrong of me to 
keep her [Vesta] here all that time concealed, Lester, but I was afraid of you then – 
afraid of what you would say and do; It can’t be right, Lester, but I don’t blame you. I 
blame myself; I have thought a number of times that I would try to talk to you about it 
[keeping relationship], but you frighten me when you get serious, and I don’t seem to 
be able to say what I want to.（245、下線は筆者）
　このパターンは追伸にまで踏襲されている： “I expect to go to Cleveland with Papa. 























に “triangular relationship” である： Jennie had been an ideal mother – there was an indis-
soluble bond of affection between them [Jennie and Vesta], just as there had been between 




Mrs. Gerhardt was fairly beside herself with joy, for was not this now the realization of 
her dream? All through the long years of her life she had been waiting for this. Now it 








らである。Mr. Gerhardtは、結婚の約束を得たかどうかを確認するが、Jennieは “‘I 
don’t know. . . . He [Lester] might. I know he loves me’”と言って母親を不安にさせつつ、
母親の助力が必要であることを訴える：“‘I think you’d better say something to him [Mr. 
Gerhardt] first,’ said Jennie, ‘and then I’ ll mention it afterward’”（162）. Gerhard母娘の
“triangular relationship” の主導権は母親から娘へと見事に移行している。









“You lie!” he [Mr. Gerhardt] exclaimed in his excitement, the painful accusation escap-
ing him almost without consciousness on his part. “You were always shielding her. It 
is your fault that she is where she is. If you had let me have my way there would have 








“What difference?” cried Gerhardt [William Sr.], still talking in German, although 
Jennie answered in English.（57）
“What is this about Senator Brander coming out to call on Jennie?” he [Gerhardt] asked 
in German.  . . . . “Why nothing,” answered Mrs. Gerhardt, in the same language.（55）
　Mrs. Gerhardtは、複数の民族から成る文学に登場する母親として Thomas P. Rig-
gioが定義するような “isolated, beleaguered mother who attempts to mediate between 




















“In Germany they knew how to do these things right, but these shiftless Americans 
knew nothing.”（254）
“These Americans, they know nothing of economy. They ought to live in Germany 










として描いているのである：“he [Gerhardt] would conclude his solitary day, reading his 
German paper, folding his hands and thinking, kneeling by an open window in the shadow 




の “American Way”を理解するどころか、自ら“American Way”を体現した人物である。
　こうした二人の父親の違いの強調において、語り手はとくに恣意的である。
Gerhardt家の父親の名前はWilliam であるが、Gerhardtというドイツの姓もしくは
“the German” や “the old German” と呼ばれ、ドイツ人として語られている（37, 38, 
83, 173, 242, 265, 344, 346, 348）。9　一方の Kane家の父親は “the old Irishman” と呼
ばれることは一度もなく、Archibaldという名前もしくは “old man” や “old gentle-























できないことを彼のせいにするほどである。Annemarie Koning Whaleyは、“Dreiser 
wished to portray the truth about American life, including the greed and exploitation inher-
ent in the business world. In Jennie, Dreiser’s best representatives of this aspect of American 






















“Letty,” he [Lester] said. “You ought not to want to marry me. I’m not worth it. Really 
I’m not. I’m too cynical. Too indifferent. It won’t worth anything in the long run.”
“It will be worth something to me,” she [Letty] insisted. “I know what you are. Anyhow, 














て唐突になされる： “Was not her life a patchwork of condition made and affected by these 
things which she saw – wealth and force – which had found her unfit? She had evidently 





































ように読めはしないだろうか： “She had evidently born yield, not seek. This panoply of 
power had been paraded before her since childhood. What could she do now but stare vague-







親ではない：“His mother loved him [Lester], but she was always a socially ambitious 





 3　Judith Kucharskiは Jennieと Lesterの違いを “Lester cannot live with his confusion 










 7　たとえば、James L. Westは “almost all of the major and minor characters are ver-
sions Dreiser family members or people Dreiser had known” と述べており（West, 

















 8　Richard Lemppによれば、“Luther, the greatest of heroes in the eyes of the majority of 













11　Robert H. Eliasが指摘するように、Lettyは “sophistication, artistic talent and intel-
lectual endowment” も備えており、これらはすべて Jennieに欠けているものであ
る（6）。
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